



ESTUDIO	 TÉCNICO,	 ANÁLISIS	DEL	 ESTADO	
DE	 CONSERVACIÓN	 Y	 DESCRIPCIÓN	 DEL	
PROCESO	 DE	 RESTAURACIÓN	 DE	 LA	





















Este	 TFG	 consiste	 en	 el	 estudio	 técnico,	 una	 evaluación	 del	 estado	 de	
conservación,	y	la	descripción	del	proceso	de	restauración	de	dicha	pintura.	Para	
llevar	a	cabo	el	trabajo,	se	han	investigado	cuestiones	de	orden	iconográfico,	así	



































				The	 present	 end-of-degree	 project	 (TFG)	 is	 focused	 on	 the	 study	 of	 an	 oil	
painting	 on	 canvas,	 a	 "Virgin	 and	 Child",	 possibly	 made	 at	 the	 end	 of	 the	
eighteenth	 century.	 Nowadays	 belongs	 to	 a	 private	 collection	 (La	 Eliana,	
Valencia).	This	TFG	consists	in	the	technical	study,	an	evaluation	of	the	state	of	
conservation	 and	 a	 proposal	 for	 the	 intervention.	 To	 carry	 out	 the	 work,	















































































































una	 pintura	 al	 óleo	 sobre	 lienzo,	 una	 Virgen	 con	 Niño	 de	 autor	 anónimo	 y	
posiblemente	 	 realizada	 entre	 los	 ss.	 XIX	 y	 XX.	 Esta	 obra	 pertenece	 a	 una	












pérdidas	 en	 las	 esquinas,	 por	 lo	 que	 no	 estaba	 exhibida.	 El	 presente	 trabajo	
pretende	documentar,	estudiar	y	dar	a	conocer	una	obra	que	hasta	ahora	no	se	
conocía	debido	a	que	pertenecía	a	una	colección	privada.	Este	trabajo	de	fin	de	
grado	 se	 estructura	 en	 cinco	 apartados	 claramente	 diferenciados.	 El	 primero	
consiste	en	el	estudio	formal	e	 iconográfico.	El	segundo	apartado	trata	de	los	
aspectos	referidos	al	estado	de	conservación	que	presenta	actualmente	la	obra,	
mientras	 que	 en	 el	 tercero	 se	 explica	 el	 proceso	 de	 restauración	 que	 se	 ha	







































				Con	 la	 finalidad	 de	 alcanzar	 los	 objetivos	 planteados	 anteriormente,	 se	 ha	
seguido	la	metodología	de	trabajo	indicada	a	continuación.	
	
				-	 Recopilación	 de	 todo	 tipo	 de	 información	 y	 datos	 de	 obras	 similares	 a	 la	
pintura	 objeto	 de	 estudio,	 para	 una	 primera	 aproximación,	 a	 partir	 de	 la	






				-	 Realización	 de	 los	 diagramas	 de	 líneas	 y	 mapas	 de	 daños	 de	 anverso	 y	
reverso	con	el	programa	Illustrator	CC	2019	para	determinar	la	localización	de	
cada	una	de	las	alteraciones.	










compositivo,	 la	 imagen	 se	 encuentra	 enmarcada	 en	 una	 especie	 de	 marco	
interior	de	formato	ovalado,	este	hace	que	resalte	la	escena,	dándole	más	fuerza	









encuentra	 inclinada	 a	 su	 vez	 hacia	 la	 parte	 derecha	 de	 la	 obra,	 lo	 cual	
contrarresta	la	carga	visual.	
































claridad	 y	 bondad.	 Puesto	 que	 estos	 términos	 ya	 han	 sido	 popularmente	
aceptados	como	parte	de	la	propia	imagen	de	la	Virgen	María.	
	
				En	 la	obra	a	 intervenir	 se	puede	observar	 como	ambos,	 la	Virgen	y	el	niño	











                                                   
3	Réau,	L.	op.cit.	p.103	



































































































				Antes	 de	 comenzar	 el	 proceso	 de	 intervención	 se	 realizaron	 una	 serie	 de	
ensayos	previos	(pruebas	de	combustión	y	de	secado-torsión)	con	la	finalidad	
de	 intentar	 determinar	 la	 naturaleza	 del	 tejido.	 Para	 la	 realización	 de	 estas	
pruebas	se	extrajeron	hilos	pertenecientes	a	los	bordes	de	la	tela.	
	
				La	 prueba	 de	 combustión	 o	 ensayo	 pirognóstico	 se	 realizó	 con	 el	 fin	 de	









Para	 ello	 primero	 se	 colocó	 fibra	 de	 unos	 2,5cm	 de	 largo	 en	 agua	 durante	


























(como,	 por	 ejemplo,	 pino	 silvestre).	 El	 tipo	 de	 corte	 de	 la	 madera	 es	 de	
manufactura	 mecánica,	 siendo	 la	 dirección	 principal	 de	 la	 fibra	 en	 la	 parte	
superior	e	 inferior	horizontal	 y	vertical	en	 las	partes	 laterales.	En	cuanto	a	 la	
tipología	 de	 ensamble,	 se	 trata	 de	 unión	 a	 media	 madera.	 Las	 medidas	 del	
bastidor	son	28,5	x	23,5cm.	Tiene	solo	tres	cuñas	debido	a	que	una	de	ellas	debió	
perderse	 en	 algún	 momento.	 Ni	 el	 lienzo	 ni	 el	 bastidor	 presentan	 sellos,	
inscripciones	o	firmas.		
	
				Según	 el	 libro	 Introducción	 a	 la	 conservación	 y	 restauración	 de	 pinturas:	










                                                   













				Por	 otra	 parte,	 en	 el	 centro	 de	 parte	 superior	 de	 la	 obra	 se	 observa	 la	
existencia	de	una	anilla	que	está	clavada	directamente	sobre	el	bastidor	y	sirve	
para	que	la	obra	sea	colgada.	Este	tipo	de	anillas	es	muy	habitual	en	pequeñas	




				El	 estrato	 pictórico	 parece	 haber	 sido	 realizado	 con	 la	 técnica	 al	 óleo.	 Se	
distribuye	de	forma	irregular,	con	zonas	donde	la	capa	de	color	es	muy	fina	y	
otras	zonas	donde	los	empastes	son	relativamente	gruesos.	(Fig.	13	y	14).	 	La	



































bastidor.	 (Fig.	 16).	 Las	 variaciones	 de	 humedad	 relativa	 generan	 cambios	
dimensionales	en	el	tejido,	pero	estos	son	menores	en	las	zonas	en	las	que	la	
tela	 está	 en	 contacto	 con	el	 bastidor.	 Este	 es	uno	de	 los	motivos	que	puede	




al	 tratarse	 de	 algodón.	 Este	 tipo	 de	 fibras	 vegetales	 están	 compuestas	
básicamente	por	celulosa,	la	cual	es	altamente	higroscópica.	Por	otra	parte,	este	




textil	 son	 las	 variaciones	 y	 los	 valores	 incorrectos	 de	 humedad	 relativa	 y	
temperatura.	Teniendo	en	cuenta	que	el	tejido	tiene	la	capacidad	de	absorber	
humedad	 debido	 a	 la	 alta	 higroscopicidad	 de	 la	 celulosa,	 esto	 provoca	 en	 el	
tejido	 movimientos	 de	 contracción	 y	 dilatación.	 Por	 otra	 parte,	 el	 oxígeno	
descompone	 paulatinamente	 la	 celulosa	 de	 la	 tela,	 convirtiéndola	 en	
oxicelulosa,	 haciendo	 que	 la	 tela	 acabe	 siendo	 más	 frágil	 y	 se	 vaya	
oscureciendo.6	
	
				En	 lo	 referente	 al	 estado	 de	 conservación	 del	 bastidor,	 este	 se	 encuentra	
estable.	El	bastidor	presenta	solo	tres	cuñas,	al	haberse	perdido	una.	A	pesar	de	
que	presenta	un	nudo	en	el	travesaño	horizontal	inferior,	este	no	ha	producido	
alabeos	 en	 la	 madera	 ni	 exudaciones	 de	 resina.	 Por	 otra	 parte,	 el	 bastidor	
presenta	pequeños	orificios	y	restos	de	algún	adhesivo.	Por	todo	lo	mencionado	











	Por	 otra	 parte,	 los	 clavos	 que	 sujetan	 la	 tela	 al	 bastidor	 se	 encuentran	 algo	


































estos	 métodos	 de	 examen	 se	 ha	 podido	 averiguar	 que	 el	 barniz	 no	 estaba	

































				Antes	 de	 describir	 la	 propuesta	 de	 restauración,	 cabe	 hacer	 una	 pequeña	
mención	 a	 los	 cuatro	 principios	 fundamentales	 a	 tener	 en	 cuenta	 antes	 de	
intervenir	una	obra	de	arte:		
	









vuelva	 a	 un	 estado	 o	 condición	 anterior	 en	 alguno	 de	 los	 procesos	 de	
intervención	(y	siempre	que	ello	sea	posible).		
	
				-	 Estabilidad:	 los	materiales	usados	en	 la	 intervención	deben	 ser	escogidos	








discernible	a	 simple	 vista7.	De	esta	manera	 se	deberían	poder	 identificar	 con	
facilidad	las	zonas	que	han	sido	intervenidas.	
	




XVa	 Conferencia	 Trianual	 sobre	 La	 terminología	 para	 definir	 la	 conservación	
sobre	 el	 patrimonio	 cultural	 tangible,	 “(a)	 nuestro	 objetivo	 es	 transmitir	 el	
patrimonio	cultural	tangible	a	futuras	generaciones,	asegurando	su	uso	actual	y	
respetando	 su	 significado	 social	 y	 espiritual,	 (b)	 cualquier	 medida	 o	 acción	
realizada	debe	ser	el	resultado	de	un	proceso	de	toma	de	decisiones	inclusivo	e	
interdisciplinario,	 (c)	 el	 proceso	 de	 toma	 de	 decisiones	 incluye	 siempre	 la	
documentación	 e	 investigación	 (histórica,	 histórico-artística,	 científica	 o	
técnica),	y	 reconoce	el	 contexto	pasado,	presente	y	 futuro	del	bien	cultural.”	
(ICOM-CC,	p	1.,	2008). 
	
				Por	 todo	 lo	mencionado	 anteriormente,	 la	 intervención	de	 restauración	 se	
referirá	a	los	tratamientos	directos	sobre	la	obra	que	reduzcan,	en	la	medida	de	
lo	posible,	la	degradación	sufrida	por	los	materiales	que	la	componen	y	frenen	







                                                   
7	Martín	Rey,	S.	 (2005).	Introducción	a	 la	conservación	y	 restauración	de	pinturas	(pp.	
28).	Valencia:	Editorial	de	la	UPV.	
8	Martín	Rey,	S.	 (2005).	Introducción	a	 la	conservación	y	 restauración	de	pinturas	(pp.	
30).	Valencia:	Editorial	de	la	UPV.	
9 	ICOM-CC	 (International	 Council	 of	 Museums	 –	 Commitee	 for	 Conservation)	
(2008).	Terminología	para	definir	la	conservación	del	patrimonio	cultural	tangible	(p.	2).	





















negativo,	por	 lo	que	era	posible	 realizar	 tratamientos	 con	calor	moderado.	A	
continuación,	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 prueba	 de	 resistencia	 a	 la	 humedad,	
aproximando	un	humidificador	a	una	zona	del	lienzo.	El	resultado	fue	negativo,	
aunque	hay	que	tener	en	cuenta	que	el	tejido	es	algodón,	por	lo	que	siempre	
















				La	 consolidación	 se	 llevó	 a	 cabo	 sobre	 todo	 en	 los	 bordes	 de	 las	 lagunas,	
debido	a	que	estas	se	encontraban	en	riesgo	de	sufrir	desprendimientos.	Para	






















			Una	vez	analizados	 los	resultados	se	 llegó	a	 la	conclusión	de	que	 la	manera	
más	adecuada	y	menos	agresiva	para	limpiar	el	reverso	de	forma	mecánica	era	









































Mezcla Ligroína (%) Acetona (%) Etanol (%) 
L 100 - - 
LA1 90 10 - 
LA2 80 20 - 
LA3 70 30 - 
LA4 60 40 - 
LA5 50 50 - 
LA6 40 60 - 
LA7 30 70 - 
LA8 20 80 - 
LA9 10 90 - 
A - 100 - 
LE1 90 - 10 
LE2 80 - 20 
LE3 70 - 30 
LE4 60 - 40 
LE5 50 - 50 
LE6 40 - 60 
LE7 30 - 70 
LE8 20 - 80 
LE9 10 - 90 



















AE3 - 70 30 
AE5 - 50 50 
AE7 - 30 70 
MEZCLA DE 
DISOLVENTES 1 
TIPO DE LIMPIEZA 
L Baja 
LA1 No limpia 
LA2 No limpia 
LA3 No limpia 
LA4 No limpia 
LA5 No limpia 
LA6 No limpia 
LA7 No limpia 
LA8 No limpia 





A No limpia  
LE1 No limpia 








MEZCLA DE DISOLVENTES 3 TIPO DE LIMPIEZA 
AE3 No limpia  
AE5 No limpia 












efectos	 de	 los	 procesos	 de	 limpieza	 en	 la	 estructura	 pictórica.	 Según	 el	 libro	
Conservación	 y	 restauración	 de	 pintura	 II:	 Textos,	 “El	 proceso	 de	 limpieza	
consiste	en	la	extracción	selectiva	de	todos	o	parte	de	los	materiales	presentes	
en	la	estructura	superficial.	En	este	caso,	la	inocuidad	consistiría	en	no	involucrar	




ciertos	 depósitos	 pertenecientes	 a	 la	 estructura	 superficial.	 Sólo	 aquí	 debe	














Ultrez	 21;	 seguidamente	 se	 añade	 100	 ml	 de	 la	 mezcla	 de	 disolventes	
mencionada	anteriormente	y	por	último	se	incluye	como	máximo	1,5	ml	de	agua	




















































































                                                   
10 	Cantos	 Martínez,	 O.,	 &	 Criado	 Mainar,	 J.	 (2008).	Conservación	 preventiva	(p.	 50).	
Tarazona:	Centro	de	Estudios	Turiasonenses.	
	


















principal	 de	 una	masilla	 de	 relleno	 es	 reponer	 una	parte	 faltante	 del	 estrato	

























				La	 complejidad	 de	 esta	 fase	 era	 debida	 a	 la	 elección	 de	 los	 materiales	
empleados	 para	 la	 preparación	 del	 estuco,	 así	 como	 de	 su	 consistencia	 y	 la	
forma	en	la	que	fueron	aplicados.12	
	
				La	 aplicación	 de	 la	 masilla	 se	 realizó	 en	 varias	 capas	 y	 en	 horizontal.	 Se	
aplicaron	al	menos	dos	capas	de	masilla	de	consistencia	fluida	con	la	finalidad	
de	reducir	el	encogimiento	que	se	produce	en	el	estuco	tras	su	secado.	Así	se	
evita	 la	 creación	 de	 un	 único	 estrato	 grueso,	 el	 cual,	 puede	 producir	 grietas	
fácilmente	tras	su	secado.13	
	















                                                   
12 		 Fuster	 López,	 L.,	 Castell	 Agustí,	 M.,	 &	 Guerola	 i	 Blay,	 V.	 (2004).	El	 Estuco	 en	 la	











se	 utilizó	 la	 selección	 cromática,	 que	 consiste	 en	 la	 reconstrucción	 formal	 y	
cromática	de	la	laguna	a	reintegrar	a	través	de	la	elección	de	los	colores	que	se	













				Previo	 a	 la	 realización	 de	 la	 selección	 cromática,	 se	 realizó	 un	 primer	
acercamiento	cromático	con	acuarela.	(Fig.	36	y	37).	Para	que	fuera	certera	la	
aproximación	 del	 color,	 hicieron	 falta	 varias	 capas	 de	 acuarela,	 debido	 a	 la	
trasparencia	de	esta.	Cada	laguna	se	ajustó	cromáticamente	a	la	coloración	que	
tenía	a	su	alrededor.	Seguidamente	se	aplicó	otra	capa	del	barniz	de	retoque	
utilizado	 anteriormente.	 Este	 barniz	 se	 empleó	 para	 la	 diferenciación	 entre	
capas.		
	
				A	 continuación,	 se	 procedió	 a	 la	 realización	 de	 la	 selección	 cromática.	 Los	
colores	se	aplicaron	utilizando	mezclas	de	pigmentos	 junto	con	Laropal	A81	y	
                                                   



















				La	 realización	 de	 ambas	 fases:	 (masillado	 y	 posterior	 retoque	 cromático),	
aseguran	 el	 restablecimiento	 de	 la	 unidad	 visual	 de	 la	 obra	 ayudando	 así	
también	a	la	comprensión	formal	de	esta.17		
	
				El	 último	 proceso	 que	 se	 deberá	 realizar	 será	 el	 barnizado	 final.	 Esta	 fase	
todavía	 no	 se	 ha	 podido	 llevar	 a	 cabo.	 El	 barnizado	 se	 hará	 mediante	
pulverización.	 El	 barniz	 que	 se	 utilizará	 será	 barniz	 comercial	 Regalrez	 1094	
(Regal	 Barniz).	 Actualmente,	 este	 se	 utiliza	 habitualmente	 en	 centros	 de	
conservación	y	restauración.	Se	ha	escogido	este	barniz	por	ser	transparente,	









                                                   
17 	Fuster	 López,	 L.,	 Castell	 Agustí,	 M.,	 &	 Guerola	 i	 Blay,	 V.	 (2004).	El	 Estuco	 en	 la	
restauración	 de	 pintura	 sobre	 lienzo	 (pp.	 19)	 Valencia:	 Universidad	 Politécnica	 de	
Valencia.		
 



















				La	 presencia	 de	 la	 anilla	 en	 la	 parte	 superior	 indica	 que	 esta	 obra	 no	 fue	





XX	 son	 más	 bien	 sencillos	 y	 poco	 recargados.	 Estos	 le	 otorgan	 todo	 el	
protagonismo	a	la	pieza.	Por	esto,	se	decidió	plantear	unas	molduras	muy	finas	
y	sencillas,	con	un	acabado	oscuro.	El	diseño	que	se	ha	planteado	es	de	madera		
oscura,	 como	 por	 ejemplo	 nogal	 europeo	 con	 acabados	 dorados	 en	 ciertas	

































de	 cada	uno	de	 los	productos	empleados	en	 la	 intervención	y	 la	 cantidad	de	
producto	que	se	utilizará	para	llevar	a	cabo	dicha	intervención.	La	finalidad	del	


































seguir	 una	 serie	 de	 pautas	 que	 garanticen	 que	 esta	 se	 mantendrá	 el	 mayor	
tiempo	 posible	 sin	 alterarse.	 Por	 ello	 se	 tendrán	 en	 cuenta	 una	 serie	 de	










				La	 temperatura	 también	 es	 un	 factor	 importante	 que,	 además,	 está	
relacionado	estrechamente	con	la	humedad	relativa,	puesto	que	las	variaciones	
de	temperatura	provocan	cambios	en	la	HR.	Los	valores	más	adecuados	estarían	
entre	 los	 18º	 y	 los	 25º,	 aunque	 por	 lo	 menos	 hay	 que	 intentar	 evitar	
temperaturas	muy	altas	o	muy	bajas,	y	variaciones	superiores	a	los	20º.	20	Sería	
conveniente	realizar	mediciones	de	ambos	factores	en	el	 lugar	donde	se	va	a	













humedad	 y	 a	 la	 temperatura,	 por	 lo	 que	 la	 buena	 ventilación	 evita	 la	 alta	




















                                                   
21	Muñoz,	M,	A.	(2007).	Conservación	preventiva	en	"	L'Institud	Valencià	d'	art	modern".	













				Los	 agentes	 bióticos	 están	 directamente	 relacionados	 con	 los	 factores	
ambientales	del	lugar	donde	se	ubique	la	obra.	Normalmente,	los	problemas	se	
desarrollan	en	lugares	donde	existe	una	alta	temperatura	y	humedad	relativa,	y	
escasa	 ventilación.	 Por	 ello,	 es	 necesario	 un	 control	 de	 estos	 factores.	 De	 lo	
contrario	se	podrían	producir	alteraciones	químicas,	mecánicas	y	cromáticas	en	














que	 no	 esté	 sujeta	 directamente	 por	 el	 bastidor.	 De	 esta	 manera,	 el	 marco	
recogería	las	tensiones	propias	del	peso	de	la	obra.	
                                                   
 
25 Muñoz,	M,	A.	(2007).	Conservación	preventiva	en	"	L'Institud	Valencià	d'	art	modern".	
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